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A Study on the Preservation of Traditional Mekai Production 
Techniques in the Tama Area（Part 3）
SHINODA Mariko, TANIMOTO Hisao, SADAMATSU Aya,
URUSHIBATA Tomoyasu, MIYAUCHI Yasuyuki,
ARAMATA Miyo, SHIRAISHI Shougo, ASAI Tamio,
KIKUCHI Fujie, OIZUMI Maya, ENDO Yoshiko
Abstract
　This is the third year study report to propose a way of preserving the production 
techniques of Mekai baskets, a major income-generating activity among small-
scale famers in the Tama-Area since the Edo Era.
　The major identified outputs in this study are: 1) some details of expansion 
of Mekai baskets production in Tama Area via analyzing previous studies and 
2) some details of the way of succession of the production techniques of Mekai 
baskets by the people and the community after the Tama New Town Development. 
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